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Programma voor de informatiedagen 
van de Ambrosiushoeve 
1 Drs. A. de Ruijter, directeur Arnbrosiushoeve 
Zoals in het vorige nurnrner van dit blad al verrneld is, 
worden in novernber door de Arnbrosiushoeve vijf 
informatiedagen, verspreid over Nederland, 
georganiseerd. Op deze avonden zullen door de 
1 .  
onderzoekers de resultaten van de laatste jaren wor- 
~ 
den gepresenteerd. Door deze inforrnatieavonden zijn 
bijenhouders beter in de gelegenheid zich op de 
hoogte te stellen van het onderzoek van de 
Arnbrosiushoeve. De jaarlijkse Open Dag kornt hier- 
rnee te ve~allen. 
Het prograrnma voor de avonden ziet er als volgt uit: 
19.00-1 9.30 uur Ontvangst met koffie. 
19.30-20.00 uur Inleiding Drs. A. de Ruijter: het 
onderzoek van de Arnbrosiushoeve. 
20.00-20.45 uur J. van der Steen. Onderzoek naar de 
teelt van bijen en hornmels. 
20.45-21 .I5 uur Pauze met gelegenheid tot bezoek 
aan informatiestands. 
21 .I 5-22.00 uur J. van den Eijnde. Onderzoek 
varroarnijtbestrijding. 
22.00-22.15 uur M. van der Meulen. Het arboretum 
van de Arnbrosiushoeve en de vereniging 'Vrienden 
van de Arnbrosiushoeve'. 
22.1 5-22.30 uur Einddiscussie. 
Hieronder een herhaling van de data en plaatsen waar 
de avonden plaats zullen vinden: 
Noordoost Nederland 
Dinsdag 3 november 
Sport-, recreatie- en zalencentrum " ' t  Noord", 
Terpweg 1,7902 NW Hoogeveen. 277 
-
Midden Nederland 
Donderdag 5 november 
Hotel/Cafe/Restaurant " Driessen ", Kerkstraat 29, 
6665 CE Driel (ten zuiden van Arnhern). 
Noordwest Nederland 
Dinsdag 10 novernber 
Proefstation voor de Bloernisterij, Linnaeuslaan 2a, 
1431 JV Aalsrneer. 
Zuidwest Nederland 
Dinsdag 17 november 
Hotel Merks, Brugstraat 55-57 (straat tegenover het 
NS station), 4701 LC Roosendaal. 
Zuidoost Nederland 
Donderdag 19 november 
Cafe/Restaurant " ' t  Groene Woud", Graafschap 
Hornelaan 32, 6004 HP Weert. 
Wij nodigen alle irnkers van harte uit om aan de infor- 
rnatieavonden deel te nernen en over de onderzoeks- 
resultaten van gedachten te wisselen. 
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